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MINISTERIO DE HACIENDA.—Disponiendo que durante el
cuarto trimestre del año actual rijan en la parte propor
cional correspondiente los presupuestos generales del Es
tado.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.-- Dispone la presentación en este
Ministerio de todo el personal sin destino que resida en
Madrid.—Destino al C. de C. don L. Junquera.— Cese en
la situación y comisión que tenía conferida el teniente coro
nel de Artillería don. A . Villar.—Nombra habilitado del ca
ñonero «Laya, a un auxiliar de Artillería.—Vuelve a activo
a un maquinista — Nombra habilitados de buques a varios
auxiliares de Oficinas.—Destino a un auxilar de Sanidad.—
Sobre pedidos de medicamentos.—Concede la vuelta aacti
vo a un teniente de Infantería de Marina y a tres ayudantes
auxiliares. Cambio de desiino de un marinero.
SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA DE LA FLOTA.—
Declata indeninizaules varias comisiones.— Concede quin
quenios al personal que expresa.--Determina el premio que
hade percibir durante su campaña un cabo de Infantería de
Marina.
SUBSECRETARIA DEL AIRE.—Concedegratificación de Pro
fesorado al personal que expresa. - Idem licencia a un ofi
cial 1.° de Administración.—Ascenso del personal que se
cita.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
DECRETO
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR
TES.—Decreto reiativo a quiénes pueden ingresar en los
Institutos de segunda enseñanza.
ORDENES
MINISTERIO DE LA COBERNACION.— Orden disponiendo
que todos los establecimientos públicos se cierren a las
diez de la noche, a excepción de las farmacias. — Sobre la
forma de practicar detenciones.— Sobre la requisa de col




Próximo a finalizar el actual trimestre del ario en cur
so, y con él la vigencia de la prórroga de los Presupues
tos generales del Estado aprobada para el mismo por la
Ley de 3 de julio último, se hace preciso, conforme a lo
previsto por el artículo 107 de la Constitución de la Re
pública, prorrogar nuevamente para el trimestre próxi
mo el Presupuesto que rigió en el segundo semestre del
ario 1935.
Precisa esta prórroga comprender la parte proporcional
de los créditos que al período de su vigencia correspon
den, sin otras modificaciones que las que en ellos deban
introducirse a virtud del cumplimiento de disposiciones de
carácter legislativo, por posibles economías o como con
secuencia de las diferencias en más o en menos otorga
das en trimestres anteriores por no coincidir las partes
de dotaciones que a ellos correspondían con las sumas
precisas para la ejecución de algunos servicios, que de
bieron realizarse en épocas no coincidentes con los pe
ríodos de las respectivas prórrogas.
Y a tales fines, a propuesta del Ministro de Hacienda
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
»
Vengo en decretar :
Artículo 1.° Durante el cuarto trimestre del año actual
regirán, en la parte proporcional correspondiente, los Pre
supuestos generales del Estado aprobados para el segundo semestre de 1935 por la Ley de 29 de junio del mis
mo año, con las alteraciones impuestas en los mismos porel cumplimiento de disposiciones de carácter legislativo,
como consecuencia de las diferencias en más o en menos
consignación otorgadas en trimestres anteriores y por laseconomías que puedan introducirse.
Artículo 2.° Se prorrogan en las mismas condiciones
y por igual espacio de tiempo, los Presupuestos para lasposesiones españolas del Africa occidental.
Artículo 3.° Por el Ministerio de Hacienda se dicta
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rán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de
este Decreto, del cual dará cuenta el Gobierno a las Cor
tes.
Dado en Madrid a treinta de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.




Excmo. Sr.: En ejecución de lo dispuesto por el De
creto de esta misma fecha, en el que se establece que du
rante el cuarto trimestre del ario actual regirán, en la
parte proporcional correspondiente, 10 Presupuestos ge
nerales del Estado aprobados para el segundo semestre
de 1935 por la Ley de 29 de junio del propio ario, con
las alteraciones impuestas en ellos por el cumplimiento
de disposiciones de carácter legislativo, como consecuen
cia de las diferencias en más ó en menos consignación
; otorgadas en trimestres anteriores, y por las economías
lque puedan introducirse,
Este Ministerip„ de qopiormidaGli con lo acoydado por
el Consejo de Ministros, se ha servido aprobar el adjunto
estado letra A, expresivo de los gastos que se autorizan
para el cuarto trimestre del ejercicio económico en vigor,
con destino a las obligaciones que en sél se especifican, a
la vez ;tie e. correspondiente estado (k- diLrencias, en el
que se detallan dichas alteraciones.
Madrid, 30 de septiembre de 1936.
JUAN NEGRíN.
Señores...
Estado demostrativo del importe de los créditos que se autorizan para el cuarto trimestre de 1936
como propios del Presupuesto para el mismo ario económico, en cumplimiento de lo dispuesto
por Decreto de esta misma fecha.
Pesetas
Importe.de los créditos anuales líquidos fijados por el Decreto de 10 de julio de 1936
Aumento líquido que resulta como consecuencia de los incrementos y reducciones que, según el Decreto
arriba citado, hnn (le practicarse para determinar: el.crédito anual que sirva de base para fijar los que
han de rey-ir durante el cuarto trimestre de 1936
5.056.489.771,62
1.052.340,02
Créditos anuales para 1936 5.057.542.111,64
25 por 100 que corresponde a un trimestre 1.264.385 527,87
Baja de las cantidades afectas a créditos que en el cuarto trimestre requieren menores con
signaciones que las que corresponden al 25 por 100 de los créditos anuales 104.392.784,86
A deducir:
Aumento que representa el importe de las cantidades que por acuerdo del Consejo de Mi
nistros constituyen, en el cuarto trimestre, exceso sobre el 25 por 100 de los créditos
anuales correspondientes, por afectar a servicios que- requieren mayor consignación
durante los meses que comprende la prórroga 10.390.39327
Diferencia 94.002.391,59
94.002.391,59
Total importe de los créditos que se autorizan para el cuarto-trimestre-de -1936 (estado A,) 1 170.389.136128
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ESTADO LETRA A




























DESIGNACION DE LOS GASTOS
















• •• • •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
Instituto y Observatorio Astronómico de San
Fernando...
Alumnos de los Cuerpos patentados, maqui
nistas, auxiliares, subalternos y marinería.
Auxiliares de almacenes, músicos. maestros
armeros y cabos y soldados de Infantería de
Marina... ...
Personal civil al servicio de la Armada......
Personal vario... ...
••• ••• •••
Instituto Español de Oceanografía...
Laboratorios costeros... ...*
Otras remuneraciones.
• • • • • • •• •
•• •
• ••
Gastos de representación y emolumentos de la
Secretaría...
Servicios del Ministerio... ... ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem de las Bases Navales. ... ••, ••• •••
••• •••
Idem de Arsenales... ... ••• ••• •••
••• •••
Fuerzas navales (buques)... ... ••• ••• •••
Idem íd. (dependencias en tierra)... ... ••• •••
Eventualidades de las fuerzas navales... ...
Fuerzas de Aerostación...





Eventualidades comunes a todos los servicios.
• • • • • •
••• • • • •••
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • ••
• • • •••
_Asistencias y dietas.
1." Comisiones especiales...
2." Instituto Español de Oceanografía...
•••











































































































DESIGNACION DE LOS GASTOS
Materíal.
MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inventariable.
Grupo
en 1935.
1.0 Centros y dependencias del Ministerio... ... •••
9.° Bases Navales principales... ... •••
3•0 Arsenales y dependencias... •••
4.0 Fondos económicos de buques y fuerzas nava
les en tierra... ... ..• •••
5.0 Fondos económicos y de material de los Esta
blecimientos científicos y de instrucción. ...
6.° Instituto Español de Oceanografía...
7•0 Laboratorios costeros... ••• ••• ••• •••
••• • • • • •
• • • • • • •• •
2? De oficina, inventariable.
1?
,
Centros y dependencias del Ministerio y Bases
Navales... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
2.° 1 Hospitales... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••




















Impresiones, encuadernaciones y publicaciones
Centros y dependencias del Ministerio y Bases
Navales... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Servicios especiales... ... ..• ••• ••• •••




Instituto Español de Oceanografía...
Laboratorios costeros... ••• ••• ••• •••
• •• ••• •• •
• • • • • • A • •
• •• • •• •• •
Obras de adaptación, conservación
y reparación.
Centros y dependencias del Ministerio y ser
vicios generales... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bases Navales. ••• ••• • ••• ••• ••• ••• •••
Arsenáles..• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••




Maniobras y representación de la Marina... ...
Viajes oficiales del Ministro y gastos generales
Pasajes y transportes del personal de la Ar
mada... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Premios en certámenes de tiro... ..• ••• •••
Accidentes del trabajo y gastos de Justicia...
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2.°
3•,
DESIGNACION' DE LOS GASTOS
Subsistencias, hospitalidades, transportes,
acuartelamientos y vestuario.
Raciones y. mejoras de rancho...
Hospitalidades... ...
Acuartelamientos.....
Vestuarios... ... ••• •••





















• • • • •
Alimentación de ganado.
Infantería de Marina... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxilios, subvenciones y subsidios.
Centros y dependencias del Miniterio
Patronatos y Centros científicos...
• •
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
I OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN





Arsenales y Bases Navales... .






• • • • • • • • • • •
. . .
Obras de conservación.
Enseñanza de tiro. ..
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Obras de reparación.
U.° Carenas y reparaciones... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GASTOS REEMBOLSABLES
U.' Anticipos de pagas... ...
GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO O DE PRI
MER ESTABLECIMIENTO
Construcciones y adquisiciones extraordinarias
Obras de construcción y carenas contratadas
con la Sociedad Española de Construcción
2.0 Otras obras contratadas...
3.0 Obras proyectadas para habilitación de las Ba
ses Navales, buques y otras atenciones... ...
4•0 Habilitación de la Base secundaria de Mahón.
5•0 Municiones y guerra química...
6.° Servicios en curso de ejecución.
7.° Obras autorizadas por Ley de 27 de marzo
• • •
8.° Idem Id. por la de 16 de julio de 1935. ...
9.° Idem íd. por la de 16 de octubre de 1935, ...
EJET1CTCTOS CEBRA!~
U.° U. obligaciones afectas a
anuló remanente... ...
créditos en los que se
• • 1.
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Capítulo. Artículo. por capítulos.











































































































DESIGNACION DE LOS GASTOS
SECCION DECIMOTERCERA





Personal vario••• ••• ••. .•• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Marinería••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Intérprete... • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • •
Otras remuneraciones.
Gratificaciones y asignaciones... ... • • • ••• •••
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficinas, no inventariable.
Servicios generales... ..• ••• ••• • •• ••• • •• ••• ••• ••
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
UqUilerCS•
• ••• . •
•
••• ••• ••• ••• ••• •••Intervenciones... .
Gastos diversos.
CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisiciones y construcciones ordinarias.















4•0 S5.500,001 28.500,00 114.000,00
5•0 170.959.50, 56.986,50 227.946,00
6.0 1.875,00 625,00 2.500,00
•258.334.5)); 86.111,50 344.446,00
2.0 180.442.50 60.147.50 240.590,00
2.0 25.515,00 8.505.00 34.020,00
2.0 18.000.00, 6.000 00 24.000,00
2.0 300.000,00 400.000,00100.000,00
2.0 216,00 72.00 2518.00
2.0 84.000.00 28.0011,00 11`2.0(X).00
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Resumen de los créditos correspondientes a la Sección décimotercera.
















9.° 1.° 25.515.00 8.505,00 34.020,00
4.° 18.000,00 6.000,00 24.000,00
43.515.00 14.505,00 58.020,00
3. o 5.1" 300.000.00 100.000,00 400.000,00
6.° 216,00 72,00 288,00













DESIGNACION DE LOS GASTOS
SECCION DECIMOQUINTA
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RESUMEN GENERAL
••■•
DESIGNACION DE LOS GASTOS
ObligacioneR de los Departamentos. ministeriales


































(Continuación de los Presupuestos generales del
DESIGNACION DE LOS. GASTOS






Cuerpos Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada (segunda Sección)...
Mecanógrafas del Ministerio y de la Escuela de Guerra Naval... • • • . • . • • •
Marinería.
5.096 marineros de segunda, a 240 pesetas de sueldo... ... ..•
Por las raciones correspondientes a 13.577 individuos de marinería, a 821,25 pesetas...
OTRAS REMUNERACIONES
Fuerzas navales.— Buques.
Acorazado España (doce meses en primera situación) :
Igual en todo al anterior.. •
Escuadra.—Plana Mayor... . • . •
Crucero República tdoce meses en primera situación) :
Por las gratificaciones de mando, destino, monitores, amanuenses y asignaciones de re
sidencia. en la misma cuantía que los buques anteriores... ..
Eventualidades de las fuerzas navales.
Aumento de haberes a las dotaciones de los buques en el extranjero y Golfo de
Guinea, etc.. ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para premios de inmersión de submarinos a las dotaciones y al personal de alum
nos, etc., etc... ... . • . • • • • • • . • • • .
ASISTENCIAS Y DIETAS
Comisiones especiales.
Para dietas, a los que tengan reconocido este derecho, del personal destinado en la
Jun ta de Abastecimiento de Aguas de Bases navales y en la explotación del servi
cio de las mismas... . • . ••• •••
MATERIAL
IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y PUBLICACIONES
Centros y dependencias del Ministerio y Bases naz:ales.
2» Para impresión del Estado general de la Armada y Compilación Legislativa de la Armada.
9•° Para gastos de la redacción, impresión, tirada y encuadernación del presupuesto... ..
GASTOS DIVERSOS
DE CARÁCTER GENERAL
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„STADO DE DIFERENCIAS
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CRED1TOS
anuales líquidos
que sirven de base
para la fijación




































consignaciones CREDITOS CREDI TOS de créditos
en el definitivos concedidos autorizados
cuarto trimestre para el para los tres para el
para servicios cuarto trimestre primeros trimestre! año de 1936.
que no requieren de 1936. de 1936.
el 25 por 100.
2.278.710,25 6.401.630,75 8.680.341,00
14.000,001 22.750,00 124.250,00 147.000.00
7.500,00 298.260,00 924.780,00 1.223.040,00
27.374,98 2.760.084.39 8.389.753,11 11.149.837,50
23.G45,00 69.135,00 92.180,00
10.000.00 16.978.75 90.936,25 107.915,00
17.775,00 1.199.50 74.698,50 75.898,00
25.000.00 262.500,00 887.500,00 1.150.000,00
25.000,00 87.500,00 362.500,00 450.000,00






























DESIGNACION DE LOS GASTOS
Premios en Certámenes de tiro,
Para gratificaciones de tiro al blanco y asistencias a certámenes de tiro...
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
• • • • • • •
Arsenales y Bases navales.
Para los gastos de adquisición y transporte de combustibles, tanto sólidos como líquidos, agua y materias lubrificadoras, etc... , • ..• ••• ..• • • • • • • • • • • • • •
Municiones y pertrechos.
Para sufragar, según cálculo, la adquisición, composición y reemplazo del material de
inventario, pertrechos y medicinas de las Bases navales, defensa submarina, etc...
OBRAS DE REPARACIÓN
Carenas y reparaciones.
Para adquisición de materiales para carenas y reparaciones de buques, obras en edi
ficios, etc. .
Anticrp.os de pagas . .






• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO O DE PRIMER
ESTABLECIMIENTO
CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES EXTRAORDINARIAS
Obras de construcción y carenas contratadas con la Sociedad Española
de Construcción Ncroal.
Para satisfacer los plazos que se devenguen en el año actual por la continuación de la
construcción de los cruceros y destructores y dirección de tiro de cruceros a que se
refiere el Decreto antes mencionado... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para satisfacer los plazos que correspondan a la construcción del submarino Sigma D-1.
Obras proyectadas para habilitación de las Bases navales, buques y otras atenciones.
10 • Para las obras de la Penitenciaría naval de Cuatro Torres... ... .
Habilitación de la Base secundaria de Mahón. 1,
U.° Para las obras de habilitación que se realicen en dicha Base...
Municiones y guerra química.
U•° Para municiones de buques de nueva construcción, completar el armamento de los
buques y cargas de profundidad... • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• •• • • • • • ••• •••
boro Barcazas petroleras... ...
Servicios en curso de ejecución.
• • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • * • • • • • •
• • •
Obras autorizadas por Ley de 27 de marzo de 1934.
1.° Para abonar los plazos de la construcción de un planero tipo Tofiño,
por un importe total de 6.700.000 pesetas... ...
Para los plazos de construcción de dos submarinos D-2 y D-3, por un im
porte de 17.400.000 pesetas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• . 7.000.000
Para pago de los plazos de los dos buques minadores... • • • ... 19.126.000
3.416.000
4.0 Para adquisición de minas... • • ••• ••• ••• •• • • • • ••• ••• ••• ••• ••
Obra.s autorizadas por la Ley de 16 de julio de 1935.
Para municiones...





• •• • • •
• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• • • • • • • • • ••• •• • ••• •• • ••• • • • • ••
RESUMEN GENERAL_
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.






































que sirven de base
para la fijación








































consignaciones CREDITOS CRED1TOS de créditos
en el definitivos concedidos autorizados
cuarto trimestre para el para los tres para el
para servicios cuarto trimestre primeros trimestres año de 1936.
que no requieren de 1936. de 1936.
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ORDENES
SECCION DE PERSONAL
Circular.—Este Ministerio ha tenido a bien dispáner
que todo el personal de Marina, en situación de disponibles, supernumerarios, licencias, etc., que se encuentra en
Madrid, y el que no tenga conferido destino y resida en
esta capital, efectuará su presentación en dicho Centro
dentro del plazo de diez días, a contar de la fecha de esta
disposición ; debiendo remitir el oportuno certificado mé
dico el que se halle enfermo e imposibilitado para efec
tuar la presentación.
Al que en el plazo señalado no cumplimente la: presente
Orden, se le aplicará la sanción establecida en el artícu
lo I.° del Decreto de 16 de septiembre último (D. O. nú
mero 197) ; procediéndose, además, a incoar el correspon
diente sumario a los efectos del Código de Justicia -Mili •
tar, según Ordenanza.
1 2 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpos navales.
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de corbeta,
en situación de supernumerario, D. Luis Junquera y Ruiz
Gómez cause baja en dicha situación y alta en el servicio
activo de la Armada, debiendo pasar destinado a las ór
denes del Jefe de la Flota.
8 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpos de Artillería de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que el teniente coronel de
Artillería de la Armada D. Amador Villar Marín cese en
la situación y comisión que tenía conferida, quedando
destinado a las órdenes del Jefe de la Segunda Sección
(Material) del Ministerio.
9 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de los Servicios Económico-Administrativos.




Dada cuenta de la propuesta formulada al efecto con
fecha 27 de septiembre pasado por la Comisión de Pag
de la Flota, este Ministerio ha tenido a bien nombrar
para el desempeño del cargo de habilitado del cañonero
Laya, desde la expresada fecha y sin desatender el come
tido profesional que en dicho buque tiene conferido, al
auxiliar de Artillería, graduado de alférez de fragata, don
Fernando Vázquez García.
9 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de los Servicios Económico-Administrativos
de la Flota.





Este Ministerio ha dispuesto que el maquinista D. Juan
López Núñez, en situación de retirado, cese en esta situa
ción y pase a la de activo, con carácter provisional, y so
lamente para prestar servicios en destinos de tierra, desti
nándosele a las órdenes del 'Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la mencionada Base.





Cuerpos de la Administración.
Dada cuenta de la propuesta formulada al efecto, con
fecha 27 de septiembre pasado, por la Comisión de Pagos
de la Flota, este Ministerio ha dispuesto que el personal
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de Ma
rina que a continuación se expresa desempeñe el cargo de
habilitados de los buques que al frente de cada uno se
indican desde la expresada fecha, y sin desatender el co
metido profesional que en dicho buque tienen conferido :
Auxiliar D. Felipe Rosa Martínez, Jos-é Luis Díez.
Idem D. Norberto Fernández López, Almirante Valdés
y Plana Mayor primera Flotilla de destructores.
Idem D. Gonzalo Rosa Martínez, Alcalá Galiano y Pla
na Mayor segunda Flotilla de destructores.
Idem D. Francisco Pacheco Perdomo, Sánchez Bar
cáiztegiti.
11 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar de Sanidad
de la Armada, provisional, D. Domingo Gallego Aliseda
pase destinado a las órdenes del Jefe de la Base naval
principal de Cartagena.
8 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto que por la Farmacia del
Hospital de Marina de la Base naval principal de Carta
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gena se satisfagan los pedidos de medicamentos que le ha
gan los médicos de los distintos buques y dependencias de
tierra, de los que consideren ,necesarios para constituir en
cada uno de ellos un botiquín antigás, debiendo iniciarse
por el oficial correspondiente de cada buque o dependencia
el expediente de aumento a cargo de los medicamentos so
licitados.
lo de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Material.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular. — Este Ministerio ha dispuesto conceder la
vuelta a activo al personal retirado extraordinario de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona, cuyo
personal deberá efectuar su inmediata presentación en el
Ministerio y quedar a disposición de la Jurisdicción gu
bernativa para conferirle los destinos que se consideren
más convenientes a los servicios.





Teniente D. Rafael Palacios Ciruelo.—Madrid ; Meso
nero Romanos, número 6.
Ayudante auxiliar primero D. Miguel Marchena Cuen
ca.—Madrid; Antillón, 7.
Ayudante auxiliar primero D. José Feito Casarejos.—
Madrid ; Caramuel, 22.
Ayudante auxiliar segundo D. José Sitchas Murcia.—
Madrid ; Padilla, 53.
Marinería,
Se dispone que el marinero de segunda Manuel Gangoi
tia cese de prestar sus servicios en este Ministerio y pase
a continuarlos a la Base naval principal de Cartagena.
9 de octubre de 1936.
- El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION ECONOMICO ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección Económico-Administrativa de la Flota e Inter
vención Central, ha tenido a bien declarar indemnizabie,
con derecho a las dietas dobles reglamentarias, la comisión
del servicio desempeñada en Málaga, por una duración de
veinticinco días, a partir del día 28 del mes de julio del
corriente año, a favor del teniente coronel de Intendencia
D. José María Lagarde y auxiliares del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos D. Fernando Jiménez de Cis
neros y D. Miguel Ramos Sanz.
Io dé octubre de 1936.
El Subsecretario,
Bienjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-Administrativa
de la Flota e Interventor central.
Señores...
o
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección Económico-Administrativa de la Flota e Inter
vención Central, ha tenido a bien declarar indemnizable la
comisión del servicio desempeñada en esta capital, a las ór
denes del capitán Bayo, a partir del 18 del próxiino pasado
mes de septiembre, por los marineros Ricardo Alabau y
Martín Poch.
Io de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-Administrativa
de la Flota e Interventor central.
Señores...
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
el percibo de quinquenios a los oficiales segundos del Cuer
po de Auxiliares de Radiotelegrafía D. Benjamín Balboa
López, D. Juan López Saldaña y D. Manuel Rodríguez
Albiol, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección Económico-Administrativa de la Flota e
Intervención Central, ha tenido a bien acceder a lo propues
to, reconociendo a los interesados el derecho al percibo de
los expresados quinquenios, en la forma que se expresa.
lo de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín. Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-A(1ministrativa






Idem...... • • • • • . •
I) Benjamín Balboa López
1) Juan López Saldaña
D. Manuel Rodríguez Albiol
Quinquenios y anualidades para




Fecha desde la que deben
percibirlo.
' 1 agosto 1936.
1 junio 1936.
1 agosto 1936.
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Corno resultado de propuesta formulada al efecto parala concesión de quinquenios a favor de los oficiales prime
ros del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía D. JoséIbáñez Almoguera y D. Pedro Espirieira Varela, este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección
Económico-Administrativa de la Flota e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo propuesto y reconocer a
los interesados el derecho al percibo de los expresados quinquenios en la forma que se expresa.
lo de octubre de 1936.
. El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección Económico-Administrativa
1de la Flota e Interventor central.Señores...
Relación de referencia.
CLASE NOMBRES Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
Oficial 1 D José Ibáñez Almoguera Primer quinquenio.Idem. ..... • • •
• .... D. Pedro Espiñeira Varela Segundo quinquenio




Como resultado de expediente relativo a que se determi
ne el premio que ha de percibir durante la campaña condi
cional que sirve el cabo de Infantería de Marina Luis Se
rrano Pareja, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económico-Administrativa de la
Flota e Intervención Central, ha tenido a bien disponer se
reconozca al propuesto el premio, durante su campaña con
dicional, corno en primera campaña.
Io de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la -Sección Económico-Administrativa




Circular.—Designado como Profesores del Curso de
Observadores dispuesto por Decreto de 2 de septiembre
próximo pasado (Gaceta del 3, núm. 247) el personal que
a continuación se relaciona, y teniendo derecho a la gra
tificación de Profesorado, se les reclamará a partir de la•
revista de i.° de octubre a los que no estuvieren ya en
posesión de ella.
Señores...
12 de octubre de 1936.
PRIETO.
Relación que se cita.
Teniente coronel.—D. Emilio Herrera Linares.
Comandantes.—D. Antonio Domínguez Olarie, don
Alejandro Arias Salgado y a Enrique González Anleo.
Capitanes.—D. Emilio Entero Cataneo, D. Alberto
González Boada y D. Santos Bañón Rodríguez.,
Un ingeniero de Telecomunicación (Jefe).
—o
De con formidad con lo que se dispone en los artícu
los 32 y 33 del Reglamento de 7 de septiembre de 1918,
este .NIinisterio ha tenido a bien conceder a D. Manuel
Miguel y Curiat, auxiliar de Meteorología, oficial prime
•o de Administración, con destino en la Oficina Central
Meteorológica, un mes de licencia, con todo el sueldo,
para que pueda atender al restablecimiento de su salud..
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
7 de octubre de 1936.
PRIETO.
Señor Subsecretario del Aire.
Circu/ar. Oueda ascendido a los empleos que se ex
presan el personal de Aviación que se relaciona a conti
nuación, adjudicándosele la antigüedad de fin de agosto
próximo pasado y surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario siguiente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
efectos.
12 de octubre de 1936.
Señores...




Brigadas pilotos.—Fernando Romero Tejero, José Garrido Albiñana, Augusto Martín Campos, Angel LópezPastor, Miguel Franco Gastón, Máximo Ricote Juanas,Antonio Carbonell Cremades, Rafael Robledano, Benita
Garrido y Emilio Roy Aiza.
Brigada Radio.—Alherto Martín Rodríguez.
A brigadas :
Sargento Radio.—Dionisio Arroyo Mera.
Sargentos Armeros.—josé García Alcázar y Valentin
Martín Pinillo.
Sargento.s- mecánicos.— Graciliano Montero Saugar.
Juan Chacón Aguilar, José Ignacio Aguinag-a Goicoechea,
Miguel Castilla Rodríguez, Francisco Chardel
Luis Jiménez 2acayo y Amadeo Soliberes.
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PUBLICA Y BELLAS ARTES
La necesidad de proceder a la apertura del curso de los
Institutos de Segunda enseñanza antes de que se pueda
acometer la honda transformación de estos estudios,
consonancia con las orientaciones de cultura popular que
la República ha de dar a todas sus instituciones docentes,
obliga a encontrar una fórmuia provisional, de transición,
para reanudar sobre ella las tareas escolares de la Ense
ñanza media.
Por esto, a la par que se atiende a una exigencia de
elemental justicia, dando acceso a los grados superiores
de la cultura, a través de la Enseñanza media, a las me
jores capacidades salidas de las masas del pueblo, donde
se encuentran los más abnegados defensores de la Repú
blica, se tiende a dar realización inínediata al principio de
la cultura para el pueblo, principio que ha de presidir la la
bor transformadora de nuestro Estado republicano dentro
del campo docente, en la nueva .etapa que están forjando




No es éste el momento adecuado -para articular la trans
formación profunda de la Segunda enseñanza, que se hace
sentir, encaminada a convertir los actuales Institutos en
verdaderas Escuelas de Enseñanza media, vinculadas or
gánicamente con los Centros de Primera enseñanza, y lla
madas a seleccionar las mejores inteligencias reveladas por
ésta, para encauzarlas hacia los organismos de la Ense
ñanza superior y técnica.
Pero, recogiendo los anhelos de justicia popular, sen
tidos desde siempre, y atendiendo a exigencias indeclina
bles de los momentos actuales, estima el Gobierno de la
República inexcusable dar un primer paso en esta direc
ción.
Por todo ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros
y a propuesta del de Instrucción pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente :
- Artículo I.° Podrán ingresar en los Institutos de Se
gunda enseñanza :
a) Los alumnos mejor dotados de las Escuelas públi
cas y de las Escuelas sostenidas por organizaciones polí
ticas o sindicales defensoras de la República. Previa pro.
puesta hecha por los Maestros de las Escuelas respectiva:;,
estos alumnos serán sometidos a una prueba de capacidad,
efectuada en los Grupos escolares ante dos Maestros na
cionales y un Profesor de Instituto, designados por el Mi
nisterio.
b) Los alumnos que hubiesen aprobádo el examen de
ingreso en anteriores convocatorias.
Artículo 2.° Todos estos alumnos deberán presentar
ante el Tribunal a que se refiere el artículo anterior, o en
el Instituto en que vayan a verificar sus estudios, certi
ficado de las organizaciones políticas o sindicales que acre
diten que sus padres son personas afectas .al régimen. •
Artículo 3.° Después de efectuar el ingreso en el Ins
tituto correspondiente, los Profesores decidirán, en vista
de los conocimientos, grado de desarrollo intelectual y
edad del alumno, el curso por el que deben comenzar sus
estudios de enseñanza media, dando, en su caso, por apro
bados los cursos anteriores.
Artículo 4.° El Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes arbitrará los recursos necesarios para que
puedan cursar en los Institutos aquellos alumnos cuyos
padres no dispongan de medios económicos para costear
sus estudios.
Artículo 5.° Por el Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes se dictarán las medidas necesarias para el
cumplimiento de este Decreto, quedando derogadas cuan
tas disposiciones se opongan al mismo.
Artículo 6.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente Decreto.
Dado n Madrid a diez de octubre de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
JESÚS HERNÁNDEZ TOMÁS,
(De la Gaceta número 285.)
o
ORDENES
MINISTERIO DE LA GOBER
NACION
La capital de la República sufre un asedio del ejército
faccioso que impone dotar de la máxima eficacia a los ser
vicios militares y civiles, necesarios para la victoria. Ello
supone sacrificios, que serán soportados por los ciudada
nos, a condición de que recaigan sobre todos por igua.
Es, además, necesario que desaparezcan confusiones y
abusos, que dificultan la persecución de quienes desde la
retaguardia tienen la osadía de servir al enemigo y la
audacia de mezclarse, con pretensión de confundirse, con
los auténticos y esforzados servidores de la República.
Con el fin de Colaborar en estos propósitos del Gobier
no, el Ministro de la Gobernación se ha servido ordenar :
1.° Todos los establecimientos públicos cerrarán sus
puertas, sin que dentro de ellos pueda funcionar ningún
servicio, a las diez de la noche. Se exceptúa las Farmacias
de guardia.
A la misma hora terminarán los espectáculos públicos.
2.° Desde las once de la noche hasta las seis de la ma
ñana sólo podrán circular por Madrid :
a) Las personas encargadas de servicios de vigilanci t
v seguridad.
Quedan incluidas en el anterior concepto las Milicias
que dentro de la nueva reglamentación tengan igual misión.
b) Las personas que por tener cargo oficial necesiten
realizar funciones del mismo a las expresadas horas.
c) Las personas pertenecientes a los Comités políticos
y sindicales. .
d) I,os grupos de milicianos o fuerzas del Ejército yMarina que de tránsito hubieran de pasar por la capitallos que acudieran oficialmente a concentraciones ; los quehubieren de salir para alguno de los frentes o los que re
gresasen de ellos, por mandato de los Jefes autorizad ()s.
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e) Los trabajadores en industrias u obras cuyos trabajos y relevos se hacen dentro de esas horas
A los comprendidos en los grupos a), b) c) les bastará mostrar el documento que acredite su personalidad.Los incluidos en el apartado d) será preciso que su Jefe,o quien haga las veces de tal, lleve la orden escrita del Ili
nisterio de la Guerra, de la Inspección de Milicias o delos Jefes de columna o sector, según los casos.Los que se señalan en el aprtado e) llevarán, además (1:-
SU documentación sindical, un volante extendido por el Comité de su respectiva organización. en el que se señale el
lugar donde presta el trabajo y las horas de entrada y salida.
3.° Las personas incluidas en los anteriores grupo3pueden usar del derecho que se les concede utilizando paraello vehículos. Los conductores de éstos han de dar, comohasta ahora, la consigna pertinente y llevar su documentación en regla.
El cumplimiento de esta obligación por parte del conductor no exime a todos y cada uno de los ocupantes delvehículo de la obligación de demostrar documentalmente
estar incluidos en alguna de las condiciones del artículo 2.°,
excepción hecha de los individuos que formen parte de
grupos de milicianos o fuerzas del Ejército o Marina com
prendidos en el apartado d).
4•0 Los vehículos que solamente con el conductor cir
culen después de lps once de la noche y antes de las seisde la mañana, será preciso que aquél lleve autorizaciónescrita de alguno de los Centros siguientes :
1. Ministerios de la Guerra, Gobernación, Marina y
Aire, Comunicaciones y Obras públicas.
2. Dirección general de Seguridad.
3. Inspección de Milicias.
4. Comités políticos.
;. Comités sindicales.
Si la autorización fuese de cualquiera de los organismosindicados en los apartados 3, 4 y 5, sólo será utilizable parael día de su fecha, y en ella se señalará el servicio que se
va a realizar.
Quedan exceptuados los coches oficiales, ambulancias
de la Cruz Roja, servicio de bomberos y los vehículos de
transportes de mercancías, que podrán circular sin otro re
quisito que el de conocer su conductor la consigna, perosin utilizarse para transporte de personas.
5.0 Quienes circulasen contraviniendo estas órdenes,
serán detenidos y, previa una información rápida y urgen
te, cuyos datos se harán constar por escrito, serán puestos
a disposición de los Tribunales competentes.
La reincidencia dará lugar a alguna de las sanciones gu
bernativas a que autorizan las leyes.
6.° En el caso de que alguno o algunos de los acupan
tes de un vehículo no llevaran la documentación de identifi
cación en regla y la especial para circular, serán detenidos,
dejándose en libertad a sus acompañantes. Si quien estu
viese falto de autorización fuese del sexo femenino, se pro
cederá a su detención y a la de sus acompañantes.
7•4) Los servicios del Metropolitano y tranvías cesarán
a las once y media de la noche, y no se reanudarán hasta
las cinco y medía de la madrugada. El Metropolitano man
tendrá en sus líneas principales un servicio de hora en
hora, que sólo podrá ser utilizado por las personas autori
zadas a circular. Para ello es requisito presentar el docu
mento que lo acredite al sacar el billete.
Los sábados y domingos el Metropolitano suspenderá
el servicio nocturno, que será (lado por tranvías en las li
neas de Ventas, Prosperidad, Cuatro Caminos, Vallecas,
Puente de Toledo.
8.0 Los periódicos de la mañana cerrarán a una hora
que permita a su personalde redacción dejar el trabajo alas doce de la noche. El de 'talleres permanecerá en los mis
mos hasta las seis de la mañana.
9.° Esta Orden comenzará a regir, desde su publicación
en la Gaceta de Madrid, en la capital de la República, y
en las de provincias, en la fecha que señalen los respectivos Gobernadores por medio de bandos.
Se exceptúa lo dispuesto en el número 8.°, que sól1) tendrá carácter obligatorio desde el día 15 de los corrientes.
'Madrid, 8 de octubre de 1936.
ANGEL GALARZA.
Señores Director general de Seguridad y Gobernadores
civiles de las provincias.
(De la Gaceta número 284.)
Excmo. Sr. : La necesidad de apartar de toda activi
dad peligrosa para el régimen a personas sospechosas de
ese ejercicio, obliga a las Autoridades a proceder a deten
ciones numerosas. Es necesario que ellas sean una garantía para el Estado republicano y también para los propiosdetenidos.
Para ello, el Ministro de la Gobernación ha. dispuesto :
I.° Las detenciones, salvo el caso de sorprender el delito in fragantí, sólo podrán practicarlas las Autoridades
militares y gubernativas y sus Agentes. Se considerarán
corno tales, además de los que tienen este carácter, los milicianos que posean carnet de Milicias de Vigilancia de Re
taguardia (M. V. R.).
En los casos de sorprender in fraganti a un delincuente,
cualquier ciudadano tiene el deber de practicar la deten
ción, entregando al detenido a la Autoridad más próxim-t.
2.° Todo detenido será inmediata y necesariamente
conducido desde el lugar en que se haya practicado la detención al local que señalará la Dirección general de Se
guridad.
Queda prohibido el conducir a los detenidos a local dis
tinto del señalado por el citado Centro.
3.0 Al ser entregados los detenidos en ei local habili
tado para ello, se dará a quien les conduzca una hoja, enla que se hará constar : nombre, apellidos, edad, natura
leza y domicilio del detenido, número del carnet de quienlo entrega y causa de la detención.
4•0 Además de las Autoridades y sus Agentes, quepodrán someter a interrogatorio a los detenidos, podrán
también realizar esta función delegados de Comité de In
vestigación, quienes hubieran practicado la detención y
quienes la hubieren interesado.
Estos interrogatorios se harán siempre en el local don
de ha de estar el detenido.
5.° A las setenta y dos horas de la detención la Direc
ción general de Seguridad, oído el Comité de Investigación, o los autores de la detención, o quienes la hubieren
interesado, clasificará a los detenidos en uno de estos
grupos :
a) En libertad.
b) A disposición del Tribunal especial del Jurado
pular.
c) A disposición del Tribunal especial de Represióndel fascismo.
(1) Detenido gubernativo.
Los detenidos por causas que no tengan relación con la
rebelión serán puestos a disposición de Juez competente.6.° En el caso en que un detenido hubiese sido puesto
en libertad y, por existir nuevas pruebas sobre las mismas
causas que hubieren producido la detención, fuese necesa
rio detenerle nuevamente, será preciso autorización es
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crita de la Dirección general de Seguridad, que la dará en
vista de las nuevas pruebas que se aportaren.
A todo detenido puesto en libertad se le proveerá de





Fecha y causa de la detención.
Fecha de la libertad.
Este documento no tendrá otro efecto que el de poder
exigir su portador la orden escrita de su nueva deten
ción, cuando quien la intente alegue igual causa.
Madrid, y de octubre de 1936.
ANGEL GALARZA.
Señores Director general de Seguridad y Gobernadores
civiles de las provincias.
(De la Gaceta número 285.)
En el esfuerzo que los ciudadanos hacen para obtener
la victoria no es posible permitir la existencia de zonas
neutrales o indiferentes. Milicianos y soldados leales es
tán conquistando las libertades que mañana han de ser
gozadas por quienes no combaten. El mínimo esfuerzo
que puede pedirse a la población civil es el de compartir
con los"' que luchan las comodidades de que disfruta en
retaguardia.
Por ello, el Ministro de la Gobernación ordena :
1•0 Por la Dirección general de Seguridad de Madrid
y por los Gobernadores civiles en las provincias se pro
cederá a la requisa e incautación de colchones y prendas
de abrigo, útiles éstas para milicianos y soldados, en la
forma siguiente:
a) Serán incautados la totalidad de colchones, mantas
y prendas de abrigo que se encuentren en las viviendas
abandonadas por los que de modo cierto se sepa están
voluntariamente en la zona rebelde.
b) Se incautarán la mitad de los colchones y mantas
que se encuentren en las casas en que en la actualidad no
estén sus vecinos por encontrarse en zona rebelde, siempre
que fundadamente exista la suposición de que ello sucede
contra su voluntad.
c) Se incautarán la totalidad de colchones y mantas y
prendas útiles de abrigo que se enctientren en las casas
de aquellas personas que voluntariamente, y sin misión
oficial, hayan pasado al extranjero después del 19 de ju
lio de 1936.
d) En las casas habitadas normalmente se requisarán
los colchones y mantas que excedan de un colchón y dos
mantas por cama. Del exceso se procederá a la incauta
ción del so por loa
Si se probase alguna ocultación maliciosa se considerará
como uno de los delitos que han de ser sometidos a los
nuevos Tribunales de represión del fascismo.
2.° De toda incautación se levantará un acta con in
ventario de lo incautado, que se entregará al portero o
al inquilino, según los casos, que en su día servirá para
cobrar la indemnización que procediese.
3." Para la mayor rapidez en el cumplimiento de esta
Orden los Agentes de la Autoridad irán acompañados de
Milicias de vigilancia de retaguardia ; pero necesariamen
te a cada requisa irá un Agente, que firmará el acta y
hará constar en ella el número de su carnet.
4.° Todo lo incautado se situará en el almacén que
designe el Ministerio de la Guerra.
Madrid, 1 1 de octubre de 1936.
ANGEL GALARZA.
Señores Director general de Seguridad y Gobernado
res civiles de provincias.
(De la Gaceta número 287.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA Y AIRE
.e
_
